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RESUMEN 
Con motivo de los 25 años de la puesta en marcha del 
Laboratorio de Arqueobotánica del Departamento de Pre-
historia (Instituto de Historia, CSIC) se presentan los resul-
tados de su actividad a lo largo de este periodo de tiempo: 
proyectos, líneas de investigación abordadas y bibliografía 
generada en su seno. 
ABSTRACT 
Taking the opportunity to commemorate the 25th anni-
versary of the Laboratory of Archaeobotany of the Depar-
tment of Prehistory (Institute of History, CSIC), this paper 
presents its activity through this period: projects, resear-
ch themes and the literature published by its researchers. 
Palabras clave: Laboratorio Arqueobotánica. Departamen-
to Prehistoria. Ciencia en Arqueología. 
Key words: Laboratory of Archaeobotany, Department of 
Prehisitory. Science in Archaeology. 
INTRODUCCIÓN 
La tradición paleopalinológica española iniciada 
en los años 40 por Bellot y Vieitez se había centra-
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do, entre otras, ya en la década de los 50, en las fi-
guras de los Dres. Menéndez-Amor y Florschuzt. 
Botánicos ambos, habían realizado un magnífico 
trabajo en el campo de la paleobotánica sobre de-
pósitos naturales, y en algún caso habían abordado 
el análisis de algunos depósitos arqueológicos. De-
jando aparte los laboratorios que han seguido una 
línea estrictamente botánica centrada en depósitos 
naturales, señalaremos que los laboratorios dedica-
dos, entre otros, a depósitos arqueológicos son es-
casos. Se trata, en muchos casos, de grupos que 
abordan el estudio de yacimientos localizados den-
tro de sus límites regionales de trabajo. 
El propósito de este trabajo es presentar el Labo-
ratorio de Arqueobotánica del Departamento de 
Prehistoria del Instituto de Historia del CSIC. El 
hecho de hacerlo ahora se justifica por cumplirse 25 
años de su creación. A pesar de su nombre, vamos a 
centrarnos en el estudio de una de las tres líneas en 
las que está dividido, la Palinología. La razón de ello 
se debe a que es precisamente ésta la que lleva desa-
rrollando su actividad todo este tiempo y por ser la 
que verdaderamente está consolidada, no tanto por 
elección propia, como por las circunstancias labo-
rales que no han facilitado que las otras dos. Carpo-
logía y Antracología estén cubiertas con personal fijo. 
El Laboratorio se crea a finales de 1977, gracias 
al apoyo del Profesor M. Almagro Basch, que ob-
tiene fondos suficientes para montar los primeros 
equipos en la que sería su primera sede, el Institu-
to Español de Prehistoria, actual Dpto. de Prehisto-
ria, en el Museo Arqueológico Nacional. Uno de 
nosotros (P. López) inicia la investigación palino-
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lógica en el ámbito de la Arqueología, desplazán-
dose durante los años 1976-77 al Laboratorio de 
Palinología de Mme. Arl. Leroi-Gourhan en el 
Museo del Hombre de París. Desde el primer mo-
mento, y de acuerdo con el proyecto inicial, la in-
vestigación se centró en sedimentos procedentes de 
contextos arqueológicos españoles, ya que éstos 
eran tradicionalmente analizados en laboratorios 
franceses, no habiendo ninguno español dedicado 
específicamente a ellos. 
El laboratorio comienza sus trabajos en 1978 
contando con el apoyo de Nieves Cajal realizando 
los primeros análisis químicos. P. López García 
(1978) publica una síntesis sobre el Holoceno de la 
Península Ibérica, un hito importante en la sociedad 
arqueo-palinológica española, por ser un trabajo en 
el que se aglutinaban todos los datos de España y 
Portugal, tanto referidos a depósitos naturales como 
arqueológicos. Más tarde, la misma autora y cola-
boradores abordan nuevas síntesis, tanto naciona-
les como regionales (López García, 1985a, 1986b, 
1987a, 1988a, 1992a, b, 1997,2000; López García 
y López Sáez, 1994a, b; López wSáez y López Gar-
cía, 1994, 1999; Macías Rosado et al, 1998), que 
aclararon la panorámica paleopalinológica ibérica. 
Al mismo tiempo inician estudios arqueobotánicos 
en zonas carentes de ellos como era el caso de am-
bas Mesetas, Andalucía o Extremadura. 
Paralelamente López García (198Id, 1982e, 
1986a, 1989a, b, 1994), López García ^í a/. (1997a, 
b) y López Sáez y López García (1992) han ido 
poniendo de manifiesto la importancia de la pa-
leopalinología en ámbitos arqueológicos, resaltan-
do su enorme valor en varios aspectos como la in-
terpretación paleoecológica, la dinámica de las 
poblaciones humanas respecto a la evolución de su 
habitat, la definición de sus estrategias adaptativas, 
o la cronología y periodización de la introducción 
de los cultivos. Incluso López García (1984b, 
1986a, 1989a, b) ha propuesto algunas alternativas 
al tratamiento químico habitual de las muestras 
palinológicas procedentes de contextos arqueoló-
gicos. 
A pesar de lo expuesto, la investigación llevada 
a cabo en el Laboratorio ha pasado ocasionalmen-
te desapercibida en alguna de las publicaciones re-
cientes. Se trata de estudios polínicos de carácter 
general, incluyendo los paleopalinológicos (Gutié-
rrez Bustillo, 1994; Sáenz Lain y Gutiérrez Busti-
11o, 1991) o centrados exclusivamente en la aphca-
ción de éstos a la reconstrucción paleoclimática 
(Salas, 1995). Este mismo hecho se ha constatado 
en la reciente revisión palinológica del Holoceno 
Ibérico (Martínez Atienza, 1999), periodo paleocli-
mático objeto de la gran mayoría de los trabajos de 
nuestro laboratorio. Para paliar este hecho y reco-
nociendo la dificultad, en ciertas ocasiones de ac-
ceder a toda la bibliografía paleopalinológica publi-
cada, hemos creado una página web en la que se irá 
actualizando la información y cuya dirección es 
http://www.prehistoria, ceh. csic. es/prehistoria/ 
amed/index. html 
Con la presentación de este trabajo queremos 
lograr dos objetivos: 
1 ) Reunir las publicaciones del Laboratorio de 
Arqueobotánica del CSIC en Madrid. 
2) Difundir nuestras actividades en el seno de 
la comunidad científica nacional e internacional en 
el campo de la paleopalinología, principalmente de 
la arqueopalinología. 
El Laboratorio cuenta en la actualidad con una 
buena infraestructura científica, tanto en lo que se 
refiere al equipamiento que permite la realización 
de análisis químicos, como a la bibliografía, con-
tando con un número importante de revistas cien-
tíficas específicas. Cuenta además con una magní-
fica colección de referencia. 
Ha sido base de formación de palinólogos espa-
ñoles que trabajan, tanto en nuestro Centro como en 
otros nacionales o extranjeros. En su seno se han 
elaborado Tesis de licenciatura y Tesis doctorales. 
Se han impartido cursos de Doctorado en varias 
Universidades españolas. Seminarios en distintas 
Instituciones y se han establecido Acciones integra-
das y distintos modos de cooperación científica con 
algunos laboratorios internacionales. Sus miem-
bros han realizado estancias de especialización en 
Laboratorios europeos y americanos (Alemania, 
Francia, Holanda, Inglaterra, Méjico) 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Los Proyectos están ordenados por su fecha de 
realización y, salvo indicación, la investigadora 
principal de los mismos ha sido P. López. 
-1986-1989 
ID-831 Aspectos socioeconómicos y culturales 
del inicio de la metalurgia en el SE español: un 
modelo para la definición del cambio cultural. 
CAICYT. 
-1988-1990 
Paleoecología y prehistoria de un paisaje rural. 
Estudio de la Sierra de O Bocelo (A Coruña). In-
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vestigador Principal: Felipe Criado Boado. Xunta 
de Galicia. 
-1990-1992 
PB 88-080 La dialéctica hombre medio en el 
mediodía peninsular: la perspectiva arqueológi-
ca». DGICYT. 
-1991-1994 
Mapa de paleovegetación de la Comunidad de 
Madrid. Consejería de Cultura de la Comunidad de 
Madrid. 
-1993-1996 
PB92-0073 Elementos antrópicos en los diagra-
mas polínicos españoles: la Meseta como modelo. 
DGICYT. 
-1993-1996 
La transición del Paleolítico medio al superior 
en la cornisa cantábrica, aspectos culturales, bio-
lógicos y geocronológicos. DGICYT. Investigado-
ra principal Victoria Cabrera Valdés. 
-1996-1999 
PS95-0031 El inicio de la economía productiva 
en la gran estepa euroasiática y su impacto en el 
medio-ambiente: ¿catástrofes ecológicas en la es-
tepa? DGICYT. Investigadora principal M^ Isabel 
Martínez Navarrete. 
-1999-2001 
PB97-1126 Los sedimentos arqueológicos de la 
Edad del Bronce de la Bahía de Cádiz, base de un 
estudio arqueobotánico. DGES. 
-1999-2000 
06/0092/98 El paisaje ho lo ceno de Madrid a 
través del estudio arqueobotánico de yacimientos 
situados en el Oeste de la Comunidad. Comunidad 
de Madrid. 
-1999-2002 
PR269/98-8196 Territorio Nurágico y paisaje 
antiguo del Altiplano de Praemuru: un Proyecto / 
de investigación y patrimonialización en el distri-
to de Orroli (Nuoro, Cerdeña). Universidad Com-
plutense de Madrid. Investigadora principal M^ 
Luisa Ruíz-Galvez. 
-2000-2001 
IFD97-1529 Evolución humana y del paisaje en 
las comarcas de la Serena y la Vera: dos modelos 
para entender el desarrollo histórico de Extrema-
dura. Plan Nacional I+D dentro del programa PE-
DER. 
-1999-2002 
PB98-0653 Investigación arqueometalürgica y 
arqueobotánica para la evaluación de la metalur-
gia del cobre en Kargaly (Urales del Sur, Región 
de Orenburg, República Federativa Rusa). DGES. 
Investigadora principal M^ Isabel Martínez-Na-
vaiTCte. 
-2001-2004 
BHA 2001-2308 Estudio arqueológico y pa-
leoambiental de la Comarca Natural de la Serena: 
una vía para potenciar la economía y el turismo 
sostenido en Extremadura. DGES. 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
Y RESULTADOS 
Tenemos que señalar que las líneas que a conti-
nuación se presentan responden a diferentes objeti-
vos que nos hemos ido marcando a lo largo de estos 
años. En unas ocasiones han sido resultado de pro-
puestas propias para estudiar una determinada re-
gión o momento cultural y en otras han sido respues-
ta a peticiones de colaboración de otros equipos. En 
cualquiera de los casos el objetivo final, antes y aho-
ra, es abordar, en la medida de lo posible, estudios de 
carácter regional o, en su defecto, análisis de depó-
sitos que conformen un conjunto capaz de darnos 
características generales del área estudiada. 
a) El medio natural en la transición Epipaleolí-
tico-Neolítico en el Valle Medio del Ebro. 
Referencias: López García (1987a, b; 1992a, b), 
López García et al. {\99\) y López García y López 
Sáez (2000b). 
b) Problemática biogeográfica y naturalidad de 
las formaciones de Pinus nigra, Castanea y Betu-
la en el sur de la Sierra de Credos. 
Referencias: López Sáez (1992, 1993, 1995a, 
b), López Sáez y López García (1994) y López Sáez 
í^<3/. (1991,1996, 1997, 1999). 
c) Antropización durante el Holoceno medio y 
reciente en Galicia. La problemática de la introduc-
ción del cereal. 
Referencias: Aira et al. (1992), López García 
(1982d, 1984c, d), López García ^í a/. (1992,1993) 
y López García y López Sáez (1993). 
d) La vegetación prehistórica y protohistórica en 
Andalucía; la problemática arqueobotánica de la 
presencia de Olea y Vitis\ la neoUtización regional 
y la introducción del cereal; aspectos paleofitogeo-
gráficos y diferencias tafonómicas entre depósitos 
arqueológicos y naturales. 
Referencias: López García (1982a, 1984e, 
1985a, 1988a, b), López García y López Sáez 
(1994a, b, d, 1996d, 1997, 1998). 
e) La transición Tardiglaciar-Holoceno en el 
Levante peninsular y la problemática del Dryas II. 
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Referencias: Cacho et al. (1995) y López Sáez 
y López García (1999). 
f) Paleovegetación y Antropización del Paleolí-
tico Superior al Mesolítico en la Cordillera Cantá-
brica. 
Referencias: López García (1981a, b) y López 
García ^í a/. (1996a). 
g) La paleovegetación de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid y la dinámica de la antropización. 
Referencias: López García (1983c, 1997), Ló-
pez García y Amanz (1994) y Macías Rosado et al. 
(1996). 
h) El valor paleoecológico de los microfósiles no 
polínicos en Palinología Arqueológica. 
Referencias: López Sáez et al. (1991, 1998a). 
i) Relación entre la investigación palinológica y 
las posibles catástrofes ecológicas causadas por 
actividades minero-metalúrgicas, en la Gran Estepa 
Euroasiática (Rusia). 
Referencias: López García eí a/. (1996b), Vicent 
et al. (2000) y López et al. (2001) 
j) Evolución de la vegetación en el Norte y Sur 
de la región extremeña 
La tabla I refleja todos los muéstreos y análisis 
en los que han participado miembros del Laborato-
rio de Arqueobotánica, tanto en depósitos natura-
les como arqueológicos. Una síntesis de todos es-
tos datos, así como las principales problemáticas de 
nuestra investigación fue presentada en el último 
First CiMBIO {CircumMediterranean BlOmes) 
Workshop, celebrado en Jena (Alemania) en 2000. 
Cada depósito se identifica por su nombre, ubica-
ción regional dentro y fuera de la Península Ibéri-
ca, su asignación cultural -salvo los depósitos na-
turales-, periodos paleoclimáticos que comprende 
y, finalmente, la bibliografía. Los inéditos corres-
ponden a estudios en prensa, evaluación o a mues-
tras estériles polínicamente. En cambio, los "en cur-
so" corresponden a aquellos cuyas muestras están 
sin procesar o pendientes de análisis palinológico. 
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Tab. I. Relación de análisis palinológicos llevados a cabo en el Laboratorio de Arqueobotánica del CSIC (Madrid), periodización cultural y cronológica (PERIO-
DO CULTURAL COMPRENDIDO: PI: Paleolítico Inferior; PM: Paleolítico Medio; PS: Paleolítico Superior; M: Mesolitico; N: Neolítico; C: Calcolítico; B: Edad 
del Bronce; PR: Periodo Prerromano; R: Periodo Romano; EM: Edad Media; EC: Edad Contemporánea; PERIODO PALEOCLIMAÁTICO COMPRENDIDO: PG: 
anterior al Tardiglaciar; OD: Dryas antiguo; B/A: Bôlling/Allërod; YD: Dryas reciente; PB: Preboreal; BO: Boreal; A: Atlántico; SB: Subboreal; SA: Subatlánti-
co; PR: reciente, lluvia polínica.) 
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